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Temes de cultura ií Crònica literària
El problema de l'educacié a l'escola neutra
En la reacció ciutadana provocada
pel règim persecutori iniciat pels go¬
vernants de la República s'ha procla¬
mat ja, en mítings, lonferències i cam¬
panyes de premsa, l'incompatibilitat
absoluta de l'escola laica-neutra, amb
la veritable formació dels infants.
Es una utopia limitar l'acció de l'es¬
cola a una tasca purament instructiva, i
per això tots els pedagoca eminents de¬
claren la compenetració absoluta entre
l'instrucció i l'educació. La funció in¬
tel·lectual necessària per a l'assimilació
de coneixements de tota mena, per ele¬
mentals que sien, requereix un sistema,
una disciplina; i per a subjectar els
alumnes de qualsevol escola—sobretot
si es tracta d infants—orfes de normes
educatives, és paradoxal pretendre im¬
posar als alumnes les normes de cap
sistema d'ensenyament, sense subjectar-
los a una formació moral; és dir, sense
tractar d'educar-los al mateix temps, en
que es prêté instruir-los.
El nostre eximi Patriarca, Torres i
Bages (l'obra del qual constitueix una
mena de pedrera inexhaurible per a for¬
nir de fonaments solidíssims, a les so¬
lucions de tots els problemes de la vida
humana) tracta aquest punt amb la pro¬
funditat que li és característica, i ja fa¬
ríem prou si encertéssim en la forma
de difondre les seves magistrals doctri¬
nes.
Com diu doncs el nostre Doctor és
absurda i antihumana la pretensió d'una
tasca educativa sense Déu; perquè l'an¬
tiga sentència de que l'home és natural¬
ment cristià, representa la conexió en¬
tre la llei natura] de l'home, entre la
manera d'ésser humana, i la llei exter¬
na de l'Evangeli i de tota la' revelació
divina.
Aquesta «inquietud» de l'esperit humà
de que volen vanlar-se els intel'iectuals
moderns, i que van sentir-la ja. Sant
Agustí i els homes més eminents de la
antigor, oemostra que la set de veritat
que crema l'ànima de l'home, sols pot
satisfer-se amb Déu i això comprova
que l'idea de Déu és indispensable a la
consciència humana, que sense Ell res¬
ts incomplerta, car, la mateixa inquietud
representa tan sols una impetfecció,
una dehciència, una necessitat, que ha
de satisfer-se; perquè ningú està inquiet
quan té tot el que necessita i desitjt.
Per aquest motiu, el conreu de la
consciència, la formació veritable del
home, 0 sia per dir-ho en un mot VE-
ducació requereix que el concepte pur
i veritable de Déu, sigui la pedra fona-
I mental en la qual s'assenti tota la vida
de l'home, si es vol aconseguir que la
que la mateixa s'orgsniízi amb un sen¬
tit de seguretat i de solidesa que mai po¬
drà tenir, la borrosa vaguetat d'una
pseudo consciència neutra o laica.
Ara mateix, veiem les deBcièucies,
dels resultats de les generacions actuals
formades per homes que en la seva in¬
fantesa hagueren de partir la folla sec-
sectària de laïcisme que colpia les cons¬
ciències en les nacions Europees fa
trenta anys o més. Les grans essències
de la democràcia, es troben en crisi; re-
sorgeixen les fórmules 'xovinistes del
feixisme i nacionalisme violents; i és
que com retreu el mateix nostre gran
Bisbe, per principis purament naturals,
no pot mantenir-se ni l'ideal de frater¬
nitat universal entre tots els homes, ni
aqneils principis.fonamentals de lliber¬
tat i d'igualtat en nom dels quals ha ves¬
sat l'humanitat tants rius de sang.
Fou un home tan poc sospitós del
clericalisme com Clemenceau qui ja
molts anys sobreposant-se per nn mo¬
ment a l'obsessió del seu Uïcismc, tin¬
gué que fer en una de les seves cèlebres
conferències donades a la República
Argentina, la solemne declaració de que
«e/ Catolicisme és la font de la veritable
democràcia».
Qae no oblidin aquesta sentència tots
els qui blasmen avui de la regressió po¬
lítica que representen els feixismes. Per
a que hi hagi pau en les coMectivitafs
humanes, o bé es formaran les cons¬
ciències en un sentit cristià, o s'esbor¬
rarà en les mateixes tot sentit de digni¬
tat individual, per a convertir els ho¬
mes en esclaus d'una tirania estatal.
Manuel Carrasco i Formiguera
De l'homenatge a un poeta
Una actitud deferent i civil del go¬
vern francès vers el nostre poeta Joan
M. Guasch, ha justifícat abastament
aquests dies que els seus amics i admi¬
radors, als quals les circumstàncies han
permès d'ajuntar-se representants de to¬
tes les terres catalanes i especialment de
'a mateixa Catalunya francesa, oferissin
un homenatge íntim i cordial al líric de
«Camí de la font», amb motiu d'haver-
ii estat concedida la Legió d'Honor,
distintiu amb què la França ha sancio¬
nat alhora els seus herois i els seus ho¬
mes de lletres i de ciència.
Heu's aquí, doncs, de nou ben actual
el nom de Joan M. Guasch. Dms les
constants preferències d'aquest poeta
vers els Jocs Florals de Barcelona, que
el feren Mestre ja en .1909 i que després
encara li han duplicat els llorers en el
premi d'honor i cortesia, el nostre poe¬
ta entronitzà, memorablement, en 1920,
en dies força menys venturosos de lli¬
bertat que no els d'avui, la Maríscala
Jofre; i, ja en plena Dictadura, en 1924,
acudia a recollir amablement la Flor
Natural dins el recinte generós i occità
de la ciutat de Tolosa. Dues efemèrides
que particularitzaven, ben patriòtica¬
ment, el sentit d'aquesta ofrena oGcial
de la veïna República.
La poesia de Joan M. Guasch té la
limpidesa senyorial maragalliana («Les
muntanyes», per exemple), sense el seu
trascendentalisme furgador, enquadra¬
da, però. en una fluïdesa verbal perso-
nalíssima i gairebé única entre els lírics
de la Catalunya estricta, perquè només
trobaria comparança en la tradició eu¬
rítmica de Mallorca. No endebades l'au¬
tor de «La flor vermella» és un gran ad¬
mirador, precisament, de Maragall i Al¬
cover. D'ací aquest encís popular de la
obra de Guasch, que sempre sei-va, no¬
gensmenys, un instintiu refinament i
una nadiua elegància.
Des de les vives evocacions pirenen-
ques, fantasioses fins a la rondalla de
l'«Egloga» o cenyides i sòbries com un
relleu a la manera de «La vaca cega»,
com «L'euga ventruda», passant per les
visions morades i pures del «Poemet
de claustre» i per les glosses populars
tan suggestives com la «Cançó del viu¬
re clar», i arribant a les delicadeses més
0 menys insinuants del madrigal, adés
frescament bucòlic, adés exquisidament
setcentista, la gamma de tonalitats de
Guasch, essent i tot poc variada, àdhuc
en temes, té sempre una harmonia de
matisos afalagadors com un vellut a la
sensibilitat del lector o de l'oient.
Guasch, així, sense ésser un poeta
introspectiu, no és tampoc un iíric que
cerqui sols de versificar decorativament.
No. És tot un poeta que en podríem dir
de naixença, talment com Josep M." de
Segarra; sinó que Guasch s'acontenta
de rebre el crisma suprem de ta ins¬
piració amb el front alt i í'orella atenta,
a l'alzar de les seves tasques quotidia¬
nes, de les seves converses i de les se¬
ves caceres, amb modesta csquerpèria
per fora, però esponjat de dins, franc
d'amistat i fidel ais designis pairals de






Aquest vespre, a les nou, en la Casa
óel Poble, el senyor Josep Coll donarà
tina conferència sobre el tema «Espa-
íiya sota els Austríes i Burbons».
En el mateix local, dilluns, a les nou
«pmmemorà la festa del
l'Cr de Maig amb un acte cultural i so-
^'®l flQsl prendran part els se-
®yors Emili Saleta i Llorenç i Josep
Vila i Cuenca.
Eiv ca Femenina
El Comiíè local de «Cívica Femeni-
ha organi'zat per a demà diumen¬
ge, a dos quarts de sis de la tarda, ura
conferència a càrrec de la coneguda
escripiora senyora Francisca Bonnemai-
son de Verdaguer, la qual parlarà de





El Círcol Catòlic d'Obrers de Mata¬
ró organitzí, com ja és de consuetud
en la diada de l'invenció de la Santa
Creu (3 de maig), un concurs de Creus
i Tabernacles, per a la conservació de
uns dels costums més fermament arre¬
lats en la nostra ciutat i ensems d'un
caient eminentment cristià.
Aquesta bella iniciativa, que das de
vint-i quatre anys ençà la Junta Directi¬
va d'aquest Círcol ve organi zant, cada
any és més corresposta amb major
nombre de concursants i és de creure
que enguany, que s'ha elevat la quanti¬
tat de tots els premis, serà encara de
més vistosos i satisfactoris resultats per
l'entusiasme dels que hi prenguin part.
Condicions
Per les Creus i Tabernacles que es
presentin al concurs, serà precís:
I.—Ésser passejats, fent capta, pels
earrers.
II.-—Ésser passejats i admesos abans
de les cinc de la tarda del dia 3 de maig.
III.—Ultra els tabernacles que repre¬
sentin l'aparició de la Creu a Constan¬
tí, la Troballa de la Creu per Santa Ele¬
na o l'al·legoria de l'edicte de Milà o la
llibertat de l'Església, serà admesa i po¬
drà ésser premiada tota al·legoria de la
vida de Jesús, en relació amb la Creu.
IV.—Seran preferits, tot ajustant-se a
> les condicións anteriors, els Taberna¬
cles que mostrin més gust en la seva
ornamentació.
Premis pels Tabernacles
Premi d'Honor, 30 pessetes; Premi
primer, 25; Premi segon, 20; Premi ter¬
cer, 15; Premi quart, 10.
A més es donaran premis de 2 pes¬
setes a tots els Tabernacles que es pre¬
sentin a Concurs i no es facin mereixe¬
dors de cap dels premis anteriors.
Premis per a les Creus
Premi d'Honor, 5 pessetes; Premi
primer, 4; Premi segon, 3; Premi tercer,
2.
També es donaran 25 cèntims a cada
una de les Creus que es presentaran a
concurs, mentre hagin complert la pri¬
mera de Ica condicions anotades i no
mereixin cap premí dels assenyalats an-
terisrment.
Nòtul·les
1.* Amb les Creus o Tabernacles
presentats al Concurs, s'organitzarà una
exposició que serà intal·lcida en els bai¬
xos del Círcol Catòlic i que podrà és¬
ser visitada, després que el Jurat haurà
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doMt el veredicle, fins a Ies dea de la
nit, pels socis i altres famílies, pels ex¬
positors, per les entitats catòliques i
col·legis de nostra ciutat.
2.* Les Creus i Tabernacles es po¬
dran retirar l'endemà, dia 4, d'onze a
una del matí, mitjantçant ia presentació
de la corresponent contrassenyi.
El Jurat qualificador estarà formal
pels senyors Josep Viladevall, Rafael Es*
trany, Josep Castellà i Joan Pinet. A-
quest podrà suprimir i variar els es¬
mentats premis, com concedir-ne d'ex¬
traordinaris.
El veredicte es donarà a les set de la
tarda del dia 3 i es publicarà a la prem¬
sa local.
Mataró, abril de 1933.
La Comissió
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicUi
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà i dilluns
per equips locals
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria). S. Pa¬
trie - lluro (segons equips).
Equip de l'Iluro; Bonet, Qltra, Mauri,
Costa i Duch. Suplents: Roldós i Bru¬
net.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). S. Patrie -
r.uro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Canal, Qinesta, Are¬
nas, Cordón i Raimí.
Tarda, a les 2'30; Futbol. Penya Inter¬
rogant (primer equip) - lluro (segon
equip).
Equip de la Penya Interrogant: Diaz,
Navarro, Pià, Rimblas, Burillo, René.
Massuet, Rodón, Ramos, Fradera i Vi¬
laseca.
Equip de l'Iluro: Badia, Tos, Toll,
Espel, Villar, Güell, Martínez, Cervera,
Castellà, Terra i Euras.
A les 4'30: Futbol. Torneig de Pro¬
moció a la 1.® categoria. C. E. Manre¬
sa - lluro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Banúts, Mas, Borràs,
Fauria, Soler, Porrera, Gregori, Palo¬
meras, Garcia, Quinquilla i Navas. Su¬
plents: Iñcsta, Mestres, Ramon, Pi i Gó¬
mez.
Dilluns, a les 4*30: Futbol. U. E. Ma-
taronina • lluro (selecció).
Equip de l'U. E. Mataronina: Floren-
za. Puig, Garcia, Simon, Sánchez, Ca-
nadell. Torrent, Bernis, Cañellas, David
i Boix. Suplents: Ferret i Salvador.
Equip de liluro: Iñesfa, Tos, Toll,
Ramon, Villar, Terra, Gómez, Cervera,
Pi, Mestres i Euras.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Mati, a les ^1'30: Basquetbol. Cam¬
pionat de la F. J. C. G. R. Mataró - Ba¬
dalona A.
Equip del G. R. Mataró: Saurí, Mata¬
ró, Dòria, Riera i Mora. Suplen): Alva¬
rez.
IMPORTANT! El Dr. CASAS I RIERAEapeciaUsta en Malalties de l'Infancia
té el gusí de participar a la seva distingida clientela el
Trasllat del scu domicili i consultori a la RIERA, 20 - 1.®'
Conjult, pirtioular: DiHuns, dlm«cras 1 divondras, de 7 . 8 del vespre - Dimarfs, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1 - Tambó visita a domicili.
BICICLITES
A la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : :
Lepanto, 45. — MATARÓ
CAMP DE LA F. J. C.
(Ex Estadi)
Matí, a les 10'30: Futbol. Penya Pica¬
rol - Grup Renaixement.
Equip del Grup Renaixement: Astor,
Sans, Elies, Saurí, Manuel, Camps, Rie¬
ra, Mora, Rodón, Graupera i Montasell.
CAMP DE L'HOSPITALET
Malí, a les 9'30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1.® categoria). A.
Esportiva - C. C. d'Hospitalet (segons
equips).
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
] de Catalunya (1.® categoria). A Esporti¬
va - C. C. d'Hospitalet (l.ers equips).
Futbol
Torneig de Promoció
a ia primera categoria





! Iugoslàvia - Espanya
I Demà a la tarda es celebrarà a Bel-
[ grad aquest partit internacional, tercer




El Campionat de Catalunya
I (1.® divisió)
' Els pariits per a demà a! matí:
I Espanyol — Juventuslluro — S. PatrieHospitalet — EsportivaBad lona Penya Coratge
! Barcelona — Laietà
1 Aquests encontres foren ajornats en
I ia seva data degut a la pluja i correspo-
I nien a la tercera jornada de la 2.® volta.
. Ciclisme
f
Gran Premi de l'Esport Ciclista Ma-
\ taroni
I A la ja llarga llista d'inscrits per a1 aquesta ímportanti prova ciclista avui
podem juntar hi els següents corredors
! els quals ja l'han formali zada a l'Es¬
port Ciclista Mataroní.
j Joan Cortada, Solà X. X. — Antoni
Cortada, id. id.—Joan Auladell, Mai-
nou-Wolber.—Eustaqui Maogall, Her-
l nàndez Wolber.—Lluís Picas, id.—San-
? bago Aranda, id.—Josep Mas, id. X. X.
1 —Antoni Martínez, Girona X. X.—Elies
Tarin, X. X. X X.
L'Esport Ciclista Mataroní remarca
que de l'import de l'inscripció (dues
pessetes) solament en reintegrarà la
meitat a tots aquells corredors que
prenguin la sortida.
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdiu I Tuberruiosi Osteo-articoiar de rHospitai de St. Pau 1 Sauta Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poít i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, nit i demà, farda i nit, progra¬
ma de cinema i varietats: Toni-Kar, ar¬
tista enciclopèdic; Germanes Puchol,
cant i ball; els 7 Méndez, artistes de circ
i els clowns Juli Ameri i Pamplines,
completant el programa una interessant
pel'iículíí.
Dilluns, tarda, a dos quarts de cinc,
presentació de la companyia de comè¬
dies i espectacles moderns dirigida pel
primer actor Ramon Martorí, la qual
posarà en escena l'obra en tres actes de
Maurici Rostand, traducció castellana
de S. Sebastian, «El hombre que yo
maté».
Clavé Palace
Avui i demà, selecte programa de ci¬
nema sonor amb la magnífica pel·lícula
«Chandú».
Dilluns, canvi de programa.
Cinema Modern
Programa per avui, demà i dilluns: La
interpretació premiada amb el primer
premi per l'Acadèmia de Ciències i Arts
Cinematogràfiques, «El Pecado de Ma-
delon Claudet», per Helen Hayes, Le¬
wis Stone, Jean Hersholt, Neil Hamil¬
ton, Karen Morley, Cliff i Marie Pré¬
vost; reaparició de Robert Montgomery
i Charlotte Grenwood en «Con e! agua
al cuello»; completarà el programa
«Una califa mágica» i una cinta de di¬
buixos.
Cinema Gayarre
Programa per avui, demà i dilluns: Re¬
vista sonora Paramount; la comèdia de
Edwart G. Robinson «Dos segundos»;
la preciosa opereta pels grans Maurice
Chevalier i Jeaneite MacDonald «Ama¬
me esta noche», i els dibuixos «Es cau¬
sa del crimen».
Societat Iris
Demà, a les cinc de la tarda, la Sec¬
ció Dramàtica d'aquesta entitat posarà
en escena el punyent drama en tres ac¬
tes i en prosa del plorat autor Ignasi




Per a demà diumenge, està anunciat
en aquesta sala el següent programa:
Tarda, a les cinc, l'elenc dramàtic de
damisel'les del «Patronat Social» de Vi¬
lassar de Mar, representarà el drama
original d'En Joan Puntí Collell, «La
Rosa Beneïda». Per a finalitzar la festa,
es posarà en escena la comèdia «L'hos¬
tal de la sorda o La mestre nova».
Nit, a tres quarts de deu, grandiosa
funció teatral a càrrec de la Secció Dra¬
màtica del Círcol, dedicada a la memò¬
ria del qui fou el notable director escè¬
nic del primer elenc dramàtic del Cír¬
col, Salvador Llanas i Rabassa.
Representació del drama històric en
tres actes i en prosa degut a la ploma
del malaguanyat compatrici, poeta i
dramaturg SaUador Llanas, «Carlos de
Viana», obra que el seu autor dedicà
a aquest Círcol i amb la qual la Sec¬
ció Dramàtica aconsegueix una creació
vertaderament excepcional.
Casa del Poble
Demà, a dos quarts de deu de la nif,
la companyia que dirigeix el primer
actor Rufi Illa posarà en escena l'obra
social en cinc actes, original de Josep
Foia Igiírbide que porta per nom «El
pan de piedra».
Foment Mataron!
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà la interessant pel'licu-
cula «Prisioneros de la Montanya»,
completant el programa altres escolli¬
des pel'lícules.
Dilluns, canvi complert de programa.
Entre altres pel·lícules es projectarà el
film de la marca Paramount «Manoi
arriba».
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
CONFERENCIÀ de CÍVICA FEMENINA
=====—==========— MATARÓ
Donya Francisca Bonnemaison, Vda. de Verdaguer
Presidenta de l'Institut de Cultura de la Dona
parlarà sobre el tema
LA DONA EN LA POLÍTICA
Diumenge, 50 d'abril, a dos quarts de sis de la tarda,
en el Paíionat del Sagrat Cor: J. Veidaguer. 21
MATARONINES! NO HI FALTEU




Vegi els nostres aparadors
VisitaJubilar
a Roma
Tal com era de preveure, ha estat de-
0niüu l'èxit assolit per l'expedició a Ro¬
ma que, com l'any passat, està organit¬
zant la veterana entitat Foment de Pere-
grinacionsde Figueres, per mitjà de mo¬
derns i comodíssims autocars. L'afluèn¬
cia d'inscripcions de tota Espanya ha
obligat a disposar un nou i darrer vehi¬
cle, dotat també com els altres, de totes
les condicions adients a un viatge de
tanta importància.
Com és sabut, l'itinerari és doble: el
Circular que dura un mes i visita Fran¬
ça, Suïssa i Fàlia i el Directe, amb visi¬
ta de Marsella, Cannes, Niça, Monte¬
carlo, Qènova, Rapallo, Florència, Sie¬
na, i Orosseto i que dura 16 dies. Ei
primer sortirà conjuntament de Valèn¬
cia i Barcelona el 22 de juny i el segon
té la seva sortida de Barcelona el dia 4
de juliol.
Poden demanar-se les places dispo¬
nibles ja sia a la direcció de l'entitat a
Figueres o als seus delegats de Barcelo¬
na, Ronda de Sant Pere, 36, 2.on i Ca¬






Confeccionat el padró per drets i ta¬
xes municipals sobre rodatge i parades
fixes d'aquesta Ciutat, corresponent a
l'exercici de 1933. estarà de manifest
al piíblic en la Secretaria d'aquest Ex¬
cel·lentíssim Ajuntament durant el ter¬
mini de quinze dies feiners, comptant
des de la data de la seva inserció en el
Butlletí Oficial de la Qeneralitat, per
als efectes del seu examen i inter¬
posició de reclamacions pels contri¬
buents interessats, advertint que trans¬
corregut dit termini, es considerarà de¬
finitivament aprovat l'esmentat padró
per tot ço que no hagi estat objecte de
reclamació.
Mataró, 18 d'abil de 1933.—L'Alcal¬
de accidental, /. Recoder.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
L'Excm. Ajuntament en sessió d'ahir
acordà s'inviti a tots els industrials i co¬
merciants que tinguin factures per pre¬
sentar, per obres i efectes de tota classe
d'Interès de la Corporació municipal,
per a que les entreguin a la Secretaria
municipal, dintre el termini màxim de
15 dies a partir d'avui, a l'efecte de què
puguin ésser incloses en el resum liqui¬dació que es farà lot seguit.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment dels interessats i evitar perjudicis.




Rambla Canaletes, i I
BARCELONA
BAN
L'Alcalde de la Ciutat fa saber: Que
el pròxim dilluns, l.er de maig, no es
vendrà a les place^ mercats en atenció
a l'observàncta de la Festa del Treball i
que en compensació i perquè el veïnat
pugui més fàcilment proveir-se, la ven¬
da del diumenge serà fins a les dotze.
El que es fa públic per a coneixement
general.
Mataró, 29 d'abril de 1933.
Josep Rabat
Notes Religioses
Diumenge: La Divina Pastora. Santa
Caterina de Sena, verge dominica; San¬
ta Sofia, vg. i mr.; Sants Amador, pvre.,
Pere, monjo i Lluís, mrs., i Sant Pele¬
grí, cfr.
Dilluns: Sants Felip i Jaume, apòs¬
tols; Sant Segimon, rei de Borgonya, i
Sar,t Jeremies, profeta.
Dimarts: Sant Atanasi, b. i dr.; Sant
Feliu, diaca i mr.; Sants Sadurní, Neò-
pol, Oermà i Celestí, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de l'I.
Cor de Maria en sufragi de l'ànima de
Hermenegil Colomer (a. C. s.). A un
quart de set del matí, exposició; a dos
quarts de 9, ofici; tarda, a les 7, Com¬
pletes, Trisagi i reserva.
Baaütca parroqutal de Santa Marta,
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6, exer¬
cici preparatori del mes de Maria; a
dos quarts de 8, Set diumenges (VI); a
dos quarts de 9, missa de les Congre¬
gacions Marianes; a dos quarts de 10,
missa d'infants; a dos quarts de 11, mis¬
sa conventual cantada i a dos quarts de
12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, novena a la Mare de Déu del
Perpetu Socors; a un quart de 8, exer¬
cici preparatori del Mes de Maria, punt
doctrinal i novena solemne a les Santes.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria fa¬
rà celebrar una missa per Miquel Pres¬
ses (a. C. s.).
Dimarts, a les 8, exercici dels Tretze
dimarts a Sant Antoni de Pàdua (Vil).
Parròquia de Sant Joan i Sanijoeqr,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (III);
a les 8, ofici solemne amb assistència
dels Infants del Catecisme; «intra mis-
sam» hi haurà la Comunió general; a
les onze, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a les 7, rosari, novena a la Ma¬
re de Déu de Montserrat, exercici pre¬
paratori del Mes de Maig, sermó i besa-
mans a la Mare de Deu de Montserrat
amb cant del Virolai.
Església de Santa Anna.— Demà,
a '"9 8 d?' mi<?Sfl dis'ogsda de Co-
CIÍDitt pu I laiilties de li Pell i Tnctiiint del ir. !lSÂ«Dr« LlinAs
Tractament ràpit ! no operatorl de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres i diamen-
res, de 11 a 1 : - ; CARRER DB SANTA TERESA. BO • - • MATARÓ
munió general, assistint-hl els Oblats
Benedictins, amb plática preparatòria
pel Rnd P. Rector Constantí Noguera;
a les 10, ofici .solemne, executant-se la
missa de Qoicoechea, a la Immaculada,
cantada per l'Acadèmia Musical Maria¬
na i, a l'ofertori, l'Ave Maria de Vitò¬
ria.
A un quart de 7 de la tarda, solem¬
nes Vespres de la Mare de Déu, canta¬
des pels Oblats Benedictins; acte seguit
exercici de la noveni i sermó a càrrec
de l'esmentat orador; després del ser¬
mó, per privilegi apostòlic, el Rnd. P.
Rector donarà la Benedicció Papal
Dilluns, a les 10, ofici-funeral en su¬
fragi dels confrares difunts de la Con¬
fraria de la Mare de Déu de Montser¬
rat.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a les 8'30, missa.
Catecisme parroquial de Sant Josep
Demà, a les 8 del matí, en aquesta î
parròquia es celebrarà un ofici solem- |
ne amb comunió i plática que dirà el |
Rnd. Ecònom de la parròquia, com a |
final dels cursets catequístics que du- |
rant aquests dies s'han celebrat en dita l
parròquia, església de la Providència i I
Lourdes (Franceses). |
Serà cantada la missa d'«Angeli8» |
per tots els infants assistents. |
Conferència de Sant Vicents de Paul |
La Conferència de senyors de Sant l
Vicents de Paul tindrà demà la Comú- I
nió reglamentària, a les 8 del matí, a |
l'altar major de la Basílica de Santa Ms- ]
ria i Junta general a dos quarts de 6 de ^
la tarda, a la sala baixa de la casa rec¬
toral. S'agraïrà l'assistència de les per- I
sones piadoses d'ambdos actes. ' I
TI Cl E S
Observatori Meteerdlógle «te les
Eteeles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 28 d'abril 1033
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 758'—-756'8
Temperatura: I7'5-19 2
\ Alt. reduïda: 756'16-754'7
























k^tal del eeh S — CS
letal de la mart 1 — 1
V ibservadori L. M.
S'ha possessionat novament del càr¬
rec de jutge d'Instrucció d'aquest par¬
tit, el senyor Miquel Ciges i Pérez, qui
estava absent de nostra ciutat amb mo¬
tiu de la mort del seu senyor pare.
Dilluns, amb motiu de la festa del
l.er de Maig no hi haurà mercat, en
canvi demà, diumenge, a les places es
vendrà fins a les dotze del migdia.
Demà diumenge, a les quatie de la
tarda, es reunirà en el seu estatge, car¬
rer de Catalunya, 13, pis, el Centre
d'Estudis psicològics per a nomenar la
seva Junta Directiva.
D"'un9 s'ff'ctuarà l'anunc'ud» excur-
TEATRE BOSC
DISSABTE, NIT i DIUMENGE
TARDA I NIT
Graoiiiit Propina de Cinema, Circ i Varietats
GRAN ÉXlT
TONI - KAR
Artista enciclopèdic - Demostracions
de memòria retentiva.
Presentació de l'atracció de gran èxit,
GERMANES PUJOL
Cant Balls Duetos Conjunts
Reaparició desitjada dels millors artis¬
tes de circ de fama mundial,
LOS MÉNDEZ
Els famosos acròbates-saltadors reco¬
neguts com els millors del món.
JULi-AMERI í PAMPLINAS
Els únics i veritables rels dels clows
Parodistes Excèntrics Musicals
Repertori completament nou.
Començarà l'espectacle amb una inte¬
ressant pelifcula.
■■■■■■■■■!
(tarda) 1 de maig - FESTA DEL TREBALL
UNICA REPRESENTACIÓ
Per la companyia de comèdies que di¬
rigeix el primer actor
2»LikRTORI
Estrena de la cèlebre obra en 5 actes i
1 pròleg, de Maurici Rostand, traduc¬
ció castellana de S. Sebastian,
El HOMIIIIE DDE YO ffiillÉ
aquesta obra ha estat adaptada per la
casa Paramount amb el títol
Remordimiento
constituint un èxit sense precedents en
l'art de la cinematografia.
■■■■■■■—■■■■■•■■■■■■■■■
DIMECRES I DIJOUS, 3 I 4
2 UNIQUES REPRESENTACIONS, 2
del famós mandarf xinès,
FU-MDNCHU
CEI BOCTOR.
Descendent de set generacions de mà¬
gics (1698-1904) oferirà la més gran
demostració de nigromància oriental
amb la
Revista dels misteris
Sió volta a Montseny i ascensió a Santa
Fe, organitzada per Foment de Turis¬
me «Via Enllà». Queda alguna plaça
vacant; per a obtenir-la cal adreçar-se
a Antoni Macià, Argüelles, 22.
Interessa a tots els industrials que
tinguin crèdits pendents amb l'Ajunta¬
ment la lectura de l'anunci que publi¬
quem a la secció «Anuncis Oficials».
Ahir, al Centre Republicà Federal,
donà la seva anunciada conferència el
cap de la minoria federal a l'Ajunta¬
ment, senyor Francesc Rossetti. Presidí
el senyor Josep Abril acompanyat del
senyor Salvador Cruxent, conferenciant
i tots els regidors d'aquella minoria.
El proper dimarts publicarem un ex¬
tracte del què digué el senyor Rossetti.
H. Vailinaíor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-TeIèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
Mmacló de contractes mercantils, etr.
4
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Noticies de darrera tiora
InformacK» de l'Agdncla Pabra per conlertacle* teleldnlque»
Barcelona
3'30 tarda
Senid meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a ilcB set hores del üta .2Q dfabcii
de 1Q33:
A la gnn part deJ'accident'dCuropa
empitjora el temps sota els efectes de
dues depressions barométriques situa¬
des l'una al Marroc occidental M<altraa
les Illes Britàniques.
El cel és nuvolós e la Península Ibè
sica, França, Països Baixos i Europa
Central registrant-se pluges a Cantà¬
bria, Noroest de França i regions alpi¬
nes.
Les altes pressions estan situades cap
a la costa de Trípoli produint bon
temps des d'Itàlia Ens al Sahara Orien¬
tal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Actualment el temps és bo, però.de-
gut als efectes-de la depressió baromé¬
trica del Marroc té tendència a perdre
estabilitat formant-se ja alguns núvols
per la meitat costanera.
Per .ltinterior del país el temps és bó
amb cel seré.
Entre Túnis i la costa catalana s'han
establert vents del Sud que produeixen
a Catalunya un notable augment de la
temperatuaa.
De Fevasió de capitals
Al deganat dels Jutges s'ha rebut un
exhort del jutge especial que intervé en
la qüestió de llevasió de capitals dema¬
nant quedi sense efecte el processament
de jon Wihill i Alfred Peiffer. També
s'ha donat ordre de cancel·lació de'les
fiances dipositades'les quals ascendei¬
xen a 29 milions de pessetes.
La cocaïna
Al carrer del Cid ha estat detingut un
tal Sjguado havent-li estat ocupats uns
paperets de cocaïna al tràfic de la qual
es dedicava.
El conflicte dc */a Fàbrica Sedó
Una eomissió de l'Ajuntament d'Es-
parraguera ha estat al Oovern civil .per
a demanar l'intervenció del Governa¬
dor en la qüestió produïda a la Fàbrica
Sedó.
Malestar a Sallent
També ha estat al Oovern civil una
comissió de Sallent per a exposar-li
l'estat d'excitació que domina en aque¬
lla població amb motiu de la convivèn¬
cia amb elements terroristes.
El bon estat sanitari
del tManuel Arnús»
El comandant del vaixell de guerra
que excerceix la vigilància sobre el
AVIS
L'Agrupació dc Confitcrs de la Unió Gremial posa
en coneixement del públic que el dia dc Maig res¬
taran tancats cis establiments de Confiteria.
Aquesta Agrupació recorda, al mateix temps, que el Diu¬
menge a la tarda hom pot proveir-se del que
necessiti per al dilluns.
«Manuel Arnús», a bord del qual es
troben tots els detinguts amb motiu de
la darrerra vaga, ha visitat el Governa¬
dor civil manifestant-li que el vaixell
habilitat per presó es troba en immillo¬
rables condicions de salubritat i tots els
serveis estan completament atesos.
La festa del primer de maig
El governador ha autoritzat, pel pri¬
mer de maig, tots els actes per la cele¬
bració dels quals se li ha demanat per¬
mís, sempre que es celebrin en els lo¬
cals socials i no en locals públics i no
s'intentin organitzar manifestacions.
La situació al Port
Al moll avui s'ha treballat normal¬
ment en la càrrega i descàrrega. Al moll
de carbó vegetal, les operacions s'han
portat a cap sense cap incident. En
canvi al moll de carbó mineral els o-
brers de la U, G. T. s'han retirat per no
haver-los-hi estat acceptada una propo¬
sició demanant que se'ls consideri com
a tais, després de la contesta de que al
port no es reconeixia cap entitat. Han
estat llogats 300 obrers del torn lliure
que s'han presentat al rotllo de la pla-
ça.
«Miss Argentina»
A mig dia i procedent de València ha




La greu situació política
Reunió de les minories
t federal i conservadora
A conseqüència de la sessió d'ahir a
les Corts, avui han de reunir-se les mi¬
nories conservadOTa i federal per a es¬
tudiar la situació.
Royo Villanova creu imminents la
caiguda del Govern i la convocatò-
f ria d'eleccions
En Royo Villanova diu que la caigu¬
da del Govern és un fet i que pujarà
un de concentració republicana, que
haurà d'anar en un temps molt curt a la
consulta electoral. Estem tan segurs
d'això, ha dit, que els agraris comença¬
rem ja la nostra campanya de propa¬
ganda preparant les eleccions que s'a¬
costen.
Un amic de Marcel·lí Domingo
creu que la crisi és inevitable
Un diari diu que una persona molt
afecta a Marcel·lí Domingo ha declarat
que la situació actual no pot continuar.
O cal cercar l'avenença o la crisi és
inevitable.
La reunió d'Acció Republicana
El cap del Oovern explica la situació
El mateix diari diu saber que en la
reunió celebrada abans d'ahir pels
membres d'Acció Republicana, el se¬
nyor Azaña exposà amb tota claretat la
situació actual en el Parlament. Alguns
dels presents significaren llur contra¬
rietat per haver se arribat a l'estat de
tivantor actual.
5'/5 tarda
El senyor Azaña impenetrable
Aquïst matí el Cap del Govern ha
rebut al Ministeri de la Guerra la visita
de l'ex-President rus senyor Karenski.
Quan ha rebut els periodistes, aquests
han procurat que el senyor Azsña fes
declaracions o comentaris sobre la si¬
tuació política, quals propòsits han es¬
tat inútils, ja que toia la resposta del se¬
nyor Azaña ha consistit en dir que no
eren les paraules sino els fets ço que
interessava, que totes les xafarderies no
eren res, que solament tenia valor el
que passava al Parlament, com el que
passà en la sessió d'ahir i el que hi
passarà la setmana entrant.
Un dels informadors li ha dit que
hom parlava molt de crisi i que fins i
tot ja circnUven llistes del nou Ministe¬
ri. El senyor Azaña ha contestal: —Llis¬
tes de Ministeris rai, sempre n'han so¬
brat a Espanya.
Reunió del Comitè executiu
del Partit Radical
Aquest matí en el domicili del senyor
Lerroux s'ha reunit el Comitè executiu
del Partit Radical.
Acabada la reunió el senyor Martinez
Barrios ha dit que havien estudiat l'ac¬
titud que ha d'adoptar la minoria radi¬
cal la vinent setmana i que havien estat
presos importants acords, que no po¬
dia fer públic, per considerar que abans
els ha de comunicar a les altres mino¬
ries obstruccionistes.
El senyor Lerroux no vol respondre ^
En haver acabat la reunió celebrada
al domicili del cap radical, els repòrters
intrigáis pel mutisme del senyor Marti¬
nez Barrios, han provat si el senyor
Lerroux seria més explícit. La temptati¬
va ha estat infructuosa; a totes les pre¬
guntes dels periodistes el senyor Ler¬
roux contestava sempre amb una altra
interrogació. Per exemple, se li pre¬
guntava que opinava del debat d'ahir
al Parlament. El cap radical es limitava
a respondre: —¿1 a vostè que va sem-
blar-li el discurs del senyor Prieto?
L'actitud del senyor Lerroux tant di¬
ferent a la d'aquests últims temps, en
el qual sempre es mostrava propici a
fer declaracions, és molt comentada.
El problema taronger
L'alcalde de València ha dit als pe¬
riodistes que el greu conflicte taronger
el qual tant perjudicava a València, no
podia estar supeditat a la qüestió polí¬
tica sinó que que era necesssri rosol-
dre'l immediatament, ja que en cas
contrari quedaria arruïnada l'economia




BUENOS AIRES, 29.-Un decret pre¬
sidencial prohibeix l'exhibició de ban¬
deres de països no amics de l'Argen¬
tina.
—El President Just ha donat ordre
per a que siguin posats en llibertat la
major part dels presos polítics. Els se¬
nyors Alvear, Puyrredon i Tamborini
recobraran la llibertat a darrers de set¬
mana així que sigui aixecat l'estat de
sefge.
El President Just ha donat un ban¬
quet d'acomiadament al senyor Wood-
blis, ambaixador nord-americà que re¬
torna al seu país.
SANTIAGO DE XILE, 29.-E1 fet
de que Bolívia hagi rebutjat la nota
conciliatòria de l'Argentina i de Xile ha
impressionat desfavorablement en els
círcols polítics. No obstant, es creu que
ambdós països no cessaran en les seves
gestions per a la solució pacífica del
conflicte del Chaco.
El Senat americà ha votat la con¬
cessió de poders excepcionals al
President Roosevelt
WASHINGTON, 29.-La llei conce-
dint poders excepcionals a Roosevelt
en la qüestió monetària ha estat votada
pel Senat junt amb el projecte de so¬
cors als agricultors. La fi que es perse¬
gueix amb això, és elevar els preus dels
articles agrícoles; aliviar els deutes hi¬
potecaris que pesen damunt els gran¬
gers; augmentar la circulació fiduciària;
facilitar els préstecs als bancs agrícoles
i reduir al tipus del 5 per cent els crè¬
dits a l'agricultura i suspendre els em¬
bargaments judicials pel termini de dos
anys.
Vaga al port de Burdens
BURDEUS, 29.-EIS obrers del port
es declararen en vaga. En una col·lissió
amb els agents, dos d'aquests resulta¬
ren ferits. Es practicaren quatre deten¬
cions.
A Toquio no es concedeix impor-
tància.a la tivantor soviètico-japo-
nesa
LONDRES, 29.—A Renter li telegra¬
fien de Toquio que la gravetat que els
periòdics estrangers concedeixen a la
tensió soviètico-japonesa, a Toquio no










Riera, 32 - MATARÓ
: Fàlsrica d'Aigües CarX^ôniciues s
SiAi E> m. Ai Ri- Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA ^ CASA iViALLOL
Oreanllzació de v'atffes de nuvis i de iota mena de viatges a forfait; peregrinacions i?.,, . . -, „
accnrsions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris; í ¿Vo ea eure unt ona gasosi. Proveu laQASOSA MALL
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Inièrprets en les fronteres i estacions principals.
ainíOK JOAN FONTANALS, Lepaiito. 50 - Tel. 396 - MfilAEÓ
TellepsHlSPiNOyDIO
La trobareu en tots els Cafès i Bars
Casa Mallol iViataird
Es ven un baix
situat a bon punt.
Raó: Isern, 78.
Si veieu menjar bé i ecònomic
! aneu a la
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ \ SÜCÜRSAl CANALETES
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO ' Riera, 30
Des de 2*50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares CUINA CASOLANA ::
Escola Musical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violí - Plano
FRANCESC MACIÀ. 60, 3.er,




LLETS^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
Ei carbó qu^¿Tstá'"a^ la^^eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigencmfe
Vegi gràficaiTsent ía manera senzilla i pr<^
e Carbones
fy^,]






solució preparada mullo 15 quilos de carbó que abans hauré
n un cubell, fins que quedi ben mullat. jQüestió d'un minuti
{Quina felicitoti Més calor a la cuino, més netedat o lo llar....
i encaro estalvio la meitat del carbó! ¡AIXO ES IDEALE^ una botella de litre plena d'aigua, hi poso dues cuHerades deOxigenante de Carbones i remeno lo botella... jJA ESTA!
Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
La cosa productora gorontitza lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté ei resultat, avisi immediatament per telèfons
i li adreçarà un empleat o subsanar el defecte d'aplicació. ^
SENYORA " Fixi's bet casi ei 50 Vo d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
l^efusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb ei precinte de garanfta
T^cmani'l a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries







Riera, 39 i Pujol, 1 Martí Teléf. 165 - Mataró
i I¡ serà enviat a domicili
6 DIARI DE MATARÓ
ODTOPEDIA S'AK&^ACÍA PRODUCTES
PEDFUMEDIÁ PËQIM
(OBERTA TOTS ELS DIES, INCLOSOS ELS FESTIUS)
Es aquí on trobareu de tot i a més bon preu
PerfumeriaOrtopèdia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells
ortopèdics fetsja mida.
Mangueres per a regar
Es lloguen balances pesa-bebés
Farmàcia
i Centre d'Específics
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit
d'específics de tota mena.
Extens assortit tan nacional com estranger, ja
sigui en flascons o be a dojo.
Objectes per a regal,
sempre de les més recents creacions
Productes Natura
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit
de tots els de la casa SÀNTIVERI.
Sempre apliquem la tarifa més económica





Farina lacteada « Nestle» .
Llet condensada «La Lletera
Grànuls de Vals, petits. .
* » » grans. .
» del Dr. Frank, petits


















Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers O'l5 Ptes.
Hidrolitines del Dr. Grau. . . 0'15 »
Aliment Eles 4'90 >
Lactolaxina Fydeau 5'90 ptes.
Drico petit 5'70 ■%
» gran 22'00 »





» gran 13'70 >
Maizena petita 0'45 »
> mitjana 0'85 »
» gran 175 »
Nalther tabletes 2'35 >
Aquests són els preus establerts per les Farmàcies 1 Centres d'Específics
La Creu Blanca i Sant Josep
Pujol, 53 i Santa Maria, 38
